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ABSTRAKS 
Rumah sakit sebagai satu entitas tlsana yang bergerak dalam bidang pelayanan 
kesehatan saat ini harus dikelola seeara profcsional dcngan menyadari bahwa ada scgi 
komersial yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya tanpa meninggalkan segi 
sosialnya. Pengelolaan seeara profesiunal hurtls mcnyeimbangkan segi komersial 
dengan segi sosialnya unluk menghasilkan laha yang layak dan memadai agar dapal 
bertahan dalam menghadapi persaingan secara profes/onal. 
Unwk meneapai lujuan lersebut diperlukan suatu sistem pengendalian 
manajemen yang baik sebagai alat unluk mengi mplementasikan strategi yang telah 
ditetapkan. Sistem tersebut digunakan unluk mdakukan pengendalian alas kinerja 
manfljer dengan cara melakukan evaluasi aktivitas yang Ielah ditetapkan sebelumnya 
padaperiode telientu. Hasil evaluasi tersebut mcrupakan infonnasi yang penting bagi 
manajer dalam rangka pengambilan keputusan yang dinyatakan dalam bentuk laporan 
kinerja. 
Akuntansi pelianggungjawaban merupakan suatu eara unluk menyusun laporan­
laporan prestasi yang dikaitkan kepada individu atau anggota kelompok suatu 
organisasi dengan cara menekankan pada faktor yang dapat dikendalikan oleh 
individu alau anggota-anggota kelompok terse but. Dengan menerapkan akuntansi 
pelianggungjawaban, manajer dapal dim/nta pertanggungjawabannya atas faklor yang 
dapal dikendalikannya sehingga dapal dilakukan evaluasi terhadap kinerjanya. 
Skripsi ini berusaha mendeskripsikan bentuk akuntansi pelianggungjawaban 
yang sesuai bagi rumah sakit agar dapal mempermudah fungsi pengendalian terhadap 
kinerja manajer. Dengan pendekatan kualitatif deskripsi yang lebih menitikberatkan 
pada pemahaman pemikiran dan persepsi peneiili, dapat diperoleh suatu data yang 
nantinya dibandingkan dengan teori yang ada mengenai penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban. Dikarenakan kompleknya aktivitas rumah saki!, maka 
diperlukan suatu batasan agar penelitian ini lebih terfokus. Oleh karena ilu dalam 
skripsi ini hanya akan menyajikan penerapan akuntansi pertanggungjawaban untuk 
menilai kinerja manajer pusat biaya, yang sesuai dengan kondisi rumah sakit. Adapun 
deskripsi tersebut meliputi deskripsi mengenai c1emen-elemen dasar yang terdiri dari 
identifikasi struktur organisasi, klasitikasi akun dan kodifikasi akun, sistem anggaran, 
dan sislem pelaporan selia sistem penilaian kincrja yang semuanya sedapat mungkin 
disesuaikan dengan karakteristik rumah sakit yang sudah ada. Pemenuhan elemen­
elemen akuntansi pertanggungjawaban yang sesuai bagi rumah sakit akan 
menghasilkan informasi yang cepat dan akurat dalam melakukan penilaian kinerja 
manajer rumah saki!.. 
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